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Untersuchung über die Deformation 
von Tiefdruckzylindern
D ie M essu n g en  ü b e r  d ie  Z y lin d e rd u rc h b ieg u n g  s in d  a b g e sc h lo sse n . 
E in  a u s fü h r l ic h e r  B e r ic h t  w ird  noch v e rö ffe n tl ic h t w e rd e n . An 
d ie s e r  S te lle  s e i  e ine  knappe Z u sa m m e n fa ssu n g  d e r  M e s se rg e b n is s  
g e s ta t te t .
D as Z ie l  d ie s e r  A rb e ite n  w a r e s , d ie  Z y lin d e rd e fo rm a tio n  zu 
m e ss e n  und d ie  d ab e i w irk sa m e n  E in f lu s s g rö s s e n  a b z u sc h ä tz e n .
E s  w urd en  fo lgende F o rm z y lin d e r  und Z y lin d e rk o m b in a tio n e n  
u n te rsu c h t:
A F o r m z y l in d e r :
1) 35o m m  D, 35 m m  W an d s tä rk e , ke ine  S tü tz sc h e ib e n
2) 35o m m  D, 15 m m  W an d s tä rk e , ke ine  S tü tz sc h e ib e n
3) 35o m m  D, 15 m m  W an d s tä rk e , m it S tü tz sc h e ib e n
A lle  Z y lin d e r  hab en  e ine  B a lle n b re i te  von lo o o  m m .
B Z y lin d e rk o m b in a tio n e n :
1) D re i-Z y lin d e r -S y s te m
F o rm z y lin d e r  - s c h la n k e r  P r e s s e u r  - S tü tzw alze
2) Z w e i-Z y lin d e r-S y s te m
F o rm z y lin d e r  - k rä f t ig e r  P r e s s e u r  - k e in e  S tü tzw a lze
3) Z w e i-Z y lin d e r-S y s te m
F o rm z y lin d e r  - Schw im m ende W alze (K ü s te rs -W a lz e )
B ei den M essu n g en  ze ig en  s ic h  d re i  w e se n tlic h e  T a ts a c h e n , die 
s ic h  s in n g e m ä ss  au ch  au s  den G e se tz e n  d e r  T e c h n isc h e n  M echanik  
a b le ite n  la s s e n .
I.
Mitteilungen 
Heft 2/1968  
Forschungsgesellschaft 
Druckmaschinen e. V
D ie D e fo rm a tio n  des F o rm z y lin d e rs  i s t  d u rc h  k o n s tru k tiv e  M aß-
nahm en  zu b e e in f lu s se n . D u rch  den E in b au  von S tü tz sc h e ib e n  in 
den Z y lin d e r  l ä s s t  s ich  d ie Q u e rsc h n ittsd e fo rm a tio n  v e rm in d e rn . 
E s  e rg ib t  s ic h  d a m it b e i g le ic h em  T rä g h e its m o m e n t und fa s t 
g le ic h em  G ew ich t e ine  s p ü rb a r  g e r in g e re  A bsenkung  in  d e r  
D ruckzone ( s .  M itte ilu n g en  1 /1967 und 2 /1 9 6 7 ). M an e r s p a r t  
s ich  m it  den S tü tz sc h e ib e n  e ine  g r ö s s e r e  W a n d s tä rk e .
B ild  1 B ie g e l in ie n  b e i  
je w e i ls  g le i c h e r  B e la s tu n g
+ M e ß s te l le n  1 - 5
x M e ß s te l le n  6 - lo
a) Z y l in d e r
15 m m  W a n d s tä rk e  
ohne S tü tz sc h e ib e n  
G ew ich t: 276 kg
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b) Z y l in d e r
15 m m  W a n d s tä rk e  
m it  S tü tz sc h e ib e n  
G ew ich t: 316 kg
c) Z y l in d e r
35 m m  W a n d s tä rk e  
-ohne S tü tz sc h e ib e n  
G ew ich t:  391 kg
II. D ie Z y lin d e rk o m b in a tio n  h a t au f d ie  D urchb iegung  ke inen  w e se n t-
lic h e n  E in f lu s s .  Vom  G e s ic h tsp u n k t d e r  D e fo rm a tio n  d es  F o r m -
z y lin d e rs  h e r  i s t  es  ohne B edeu tung , ob m an  den notw endigen  
A n p re s s d ru c k  m it e in em  D re i-Z y lin d e r -S y s te m , m it e in em  Z w ei- 
Z y l in d e r -S y s te m , o d e r m it e in e r  S chw im m enden  W alze au fb rin g t. 
D ie B ie g e lin ie  d es  F o rm z y lin d e r s  ä n d e r t  s ic h  b e i g le ich en  
L a g e rre a k tio n e n  n u r  u n w e se n tlic h  (B ild  2).
Z y lin d e r  m it 
15 m m  W an d s tä rk e  
ohne S tü tz sc h e ib e n
+ D re i-Z y lin d e r -S y s te m  
x Z w e i-Z y lin d e r-S y s te m  
• Schw im m ende W alze
B ild  2 B ie g e lin ie n  e in e s  Z y l in d e rs  b e i g le ic h e r  B e las tu n g  
in  v e rs c h ie d e n e n  Z y lin d e rk o m b in a tio n e n
D ie A bw eichungen  b e i den a n d e re n  F o rm z y lin d e rn  s in d  e n tsp rec h e n d  
äh n lich .
III. D u rch  d ie  Ä nderung  d es  Ö ld ru ck es  an d e r  S chw im m enden  W alze 
i s t  es  n a ch w e is lic h  m ö g lich , d ie  L in ie n d ru c k v e r te ilu n g  ü b e r die 
Z y l in d e rb re i te  zu v a r i ie r e n .  D ie se  Ä nderu n g  i s t  a b e r  n ic h t 
g ro s s  genug , um  e in e  z u s ä tz l ic h e , e in d eu tig  m e s s b a re  D e fo rm a tio n  
h e rv o rz u ru fe n .
U m  d ie  F e s ts te l lu n g  III. zu  e r h ä r te n ,  w u rd e  z u s ä tz lic h  e in  v ie r te r ,  
s e h r  s c h la n k e r  F o rm z y lin d e r  m it  d e r  S chw im m enden  W alze  u n te r -
s u c h t.
Mitteilungen 
Heft 2 /1968  
Forechungsgesellechaft 
Druckmaschinen e. V
In d ie se m  Z y lin d e r  w a re n  M e ssw e r tg e b e r  e in g eb au t, d ie  ö rtlich e  
K rä f te  zw isch en  F o rm z y lin d e r  und P r e s s e u r  zu r e g i s t r i e r e n  v e r -
m ögen . M it d ie se n  G e b ern  w a r die Ä n derung  des L in ie n d ru c k e s  
an  den e in z e ln e n  M e ß s te lle n  n a c h w e isb a r .
D ie b e id en  fo lgenden  B i ld e r  z e ig e n  die  D u rchb iegung  d e s  Z y l in d e r s  
und die  L in ie n d ru c k -Ä n d e ru n g  d u rc h  die  S te ig e ru n g  d e s  Ö ld ru c k e s  
an  d e r  S ch w im m en d en  W alze  in  S tufen von 0 b is  5 a tü .
B ild  3 >
D u rch b ieg u n g  d e s  F o r m z y l i n d e r s  
m i t  D175 und 1 5 m m  W an d -
s t ä r k e ,  G ew ich t: 128 kg
B ild  4 7
Ä nderung  des  L in ie n d r u c k e s  be i 
V a r ia t io n  des  Ö ld ru c k e s  an  d e r  
S ch w im m en d en  W alze .  
G ru n d l in ie  Pm  = O a tü
F o r s c h u n g s v o r h a b e n  d e r  F o r s c h u n g s -  
g e s e l l s c h a f t  D r u c k m a s c h i n e n  m i t  
f i n a n z i e l l e r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  W i r t -
s c h a f t s m i n i s t e r i e n  B a y e r n  und H e s s e n
S a c h b e a r b e i t e r :  D i p l .  - I n g .  H e i n r i c h  B e c k ,  TH  D a r m s t a d t
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